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Periódico Libral e Independiente Dedicado a los Intereses del Norte de Nuevo Mexico.
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Estamos ahora listos con una oferta extremamente liberal en PREMIOS para los
Parroquianos que traten en nuestra tienda con efectivo
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lina máquina de hablar y cantar con tono do voz natural se dará libre de costo. Tráiganos $50-e- tickets de nuestra registradora (Cash Register) y la máquina será entregada á Ud. libre. Ud. no tiene que
tratar 50 pesos de una vez si no loa necesita; compre Ud. los efectos conforme los vá necesitando y por cada compra con dinero que Cd. haga le damos un ticket qne representa el valor de su compra y cuando
halla acabalado los cincuenta pesos, traiga los tickets y nosotros le entregaremos la máquina de hablar.
Como piisn tiempo üonipsllun sta nmitiiina o iBphoplmne no tiene Itfinil. El mejor tíllenlo en el puis es tnildo a su hopir para que lo divierta y entretenga mirante las larjms noches de invierno, eon canciones y música do todas clases. Un baile puedo muy bien ser
arreglado en unos cuantos minutos y la maquina le dará música para baile de ins mejotee orquestas dol pais, o Ld. puedo desear aprender una canción, y que mejor Instructor puede fd. r que uno do estos iinxmpirubkB ciuiti.res para que oanten todo lo que
ta necesite pura premier. Las pos.bilidades de esta maquina para la instrucción y diversion , son sin fin.
No le toma a Ud. mas que un corto tiempo para acabalar $50 en tickets; compre un carruaje de
"Studabaker", un buggy o un carro, pague 550 pesos en dinero (nosotros le fiamos lo demás) y
Ud. tiene una maquina libre. Compre una maquina de coser un sobretodo, o un vestido etc.
etc., y Ud. puede muy pronto acumular 50 en tickets.
Entre en nuestra tienda y oiga las diferentes piezas de música preparados de toda
clase de música, debanda orquestay canciones y quedara convencido que esta es la
"w9" --x- t. r rfk. m - niim --n rr A iN TT1 l y"v --n rr --r-
f un n ár ra li ii í .i tzs r.a
M RAR LAS PIEZAS DE MUSICA.
TAOS TRADING CO. TAOS, NEW MEXICO.
na su programa.
En este on puesto, queda á la Li-
ga el recurso de fundar nuevos
planteles.,. Mas aun cuando esto
se lograra, y aun suponiendo que
cuente con el gran capital necesa-
rio Tiara sostener cincuenta ó más
inviten á acompañarlos en sus li-
baciones. Y entonces, adiós es-
fuerzos de los regeneradores, adiós
afanes y dedicación en la enseñan-
za moralizadora!
Hay todavía otros alicientes para
la embriaguez, que mencionaremos,
en artículo separado.
A pesar de todo, y ya ántes lo
II
j V, U Á L S E R A S U R E MEDIO?
Apuntamos apenas algo en mies-- 1 tentó de precaverla de la funestísi-tr- o
anterior editorial acerca (le hi
'
ma' herencia. Estas son también
tan importante cuestión de comba-j-la- s miras de la Liga Antialcoh()li.
tir la embriaguez, y dijimos que la ca.
"La Revista de Taosy ' haciéndo-
se eco, del sentir de los ciudadanos
del Isorte de Nuevo México, con
mucho placer endosa la candidatu-
ra, y es nuestra opinión, de que
mejor Juez para este distrito Judi-
cial que el que ha actuado por los
últimos ocho r.ños, ó sea por dos
términos consecutivos, no podre-
mos tenerlo, si no es, que el hon
Johu R. Me Fie, sea de nuevo
para este alto y respon
sable puesto. Y hay motivo para
decir esto,, supuesto, que repetidas
veces y en esta misma corto de
escuelas, quedarían todavía en pié
dos obstáculos.
las apelaciones que .ha habido do
sus decisiones han sido níuy pocas
y aún remotas. En una palabra:
El hon John R. Me Fio, es 1111
hombre de alta moralidad de inte-
gridad limpia, estudioso y de un
carácter afable, cuyas cualidades,
le han captado la mas alta estima-
ción y popularidad de todas las cla-
ses sociales, no tan solo aquí en la
parte Norte, sino en todo el terri-
torio y, es nuestra opinión que el
Presidente Roosevelt servirá los
mejores intereses de Nuevo Medi-
co, reenombrando al Juez Me Fie,
como juez dala Corle del primer
Distrito Judicial del territorio.'
hemos dicho, los nobles intentos
Tales obstáculos eerian: prime- - de ft Llga Atialcohólica 80I1 loa.
ro que aun cuando viniese una dis- - j bUg por tod((S lll0tlV()d.
posición legislativa previniendo que ; Lainisina Lgadirá, con razón:
la asistencia á las nuevas escuelas ui i w ,,,,,,,,.. i!1a
Liia Antialcohólica, recientemente
establecida en esta, por muy loa-
bles (pie sean bu objeto y sus es-
fuerzo., tropezará con obstáculos
casi íusu perablea que le imped-
irá, por ahora, conseguir sus reden-
tores liines
Para convencerse de esto, basta
A. Ji I"V üll T lili V IIIUVUUl u
Veamos cuál será el modb prac
tico para obtener el perseguido re-
sultado. No hay otro, que la ins-
trucción y la educación moraliza-dor- a
de la niñez y de la juven
tud aun'no corrompida.
Y esta enseñanza y esta inculca-
ción como se llevarán á caboí In- -
fuese obligatoria, no habría los me- - A nmrn no llen (dmr á
dios eficaces de coacción ha.Jiara U) ad0) SH) ellipi.eiulerias con fe,
cer efectiva tal obligación; como bien de laB 80n para y progreso
Taos, no3 ha enseñado su honesti-
dad y su imparcialidad en su deli-
cado puesto y, sin miras políticas,
ni particulares de nitxnma natura- -
vemos que no ios nay ni aun 11:111 goejedaj.
sido bastantes los empleados conponer la consideración en los mil dudablemente en conferencias, pú- - NUPCIAL.
CORDOVA SISNEROS.medios que se han empleado con lincas en escritos a proposito, y
más que todo, en planteles con pro- -
rrama ad hoc. El Juez John R
McFie.
igual objeto, desde la iniciativa y
los esfuerzo particulares, hasta las
disposiciones gubernativas y la cru-
zada emprendida en la l'rensn, en
latribuna yen escritos científicos,
A las !) a. tn. en punto de esta
mañana, so unierón en matnim;óo,
Cuántos plan teles serán
para recibir en ellos á la niñez
referencia á la decretada enseñanza
obligatoria.
Segundo obstáculo, quizas el me
nos allanable: se supone que los
alumnos emplearán en las escuelas
gran parte del día, ó todo él, pero
que no habrá, riguroso internado.
Tendrán, pues, que regresar á su
leza, le hemos visto mas de. una
vez descargar jurados que ha com-
prendido monopolizados ó preocu-
pados en ciertas cansas, no vacilan-
do en corte abierta, señalar los ma-
los ) buenos procedimientos de los
jurados y aun de los mismos
En cnanto á su habilidad, tanto
en ésta de Ta s y ante el Ri-v- . J o- -que no asiste á los colegios de ense
sé (Jeraud, los a preciables i.ve- -El hon John R. Me Fie, Juez
Asociado, de la corte Suprema del
Territorio y quien por los últimos
hog; ir, á la hora de comer, y al fin (H.ii0 ajlog iia at.tuado, de un modo
nes José Manuel Cisneros con la
bella y honesta señorita Abebna
Senaida Señeros, el primero hijo
del respetable y neo Tausefio,
Julian Cisneros de Que-.,.- , es-
te condado, y k segunda Irado
de la tarde, y os probable, seguro babil y altamente competente i,
que perteneciendo á la dase ln0 jne presidente de la corte de
como Juez asociado y como juez
presidente de la Corte de este pri-
mer distrito judicial, han sidusiem
pre señaladas lilces de er'-n-v- v
explicando los males que son con oficial; Y decimos sólo á
secuencia de la embriaguez. Todo'esa niñez excedente, porque los
ha sido en vano hasta hoy. alumnos de los mensionados cole- -
Se ha cmseguid) únicamente gios no tendrán tiemp para reci-posi--
la triste convicción' de que bir ni estudiar á fondo nuevas le-
ed ebrio hasta cierto grado, es absorciones, taly porque ingerir ense-Ititaiueu-
incorregible. j fianza en lo colegios nacionales tal
En vista de bis miras deesto, vez no seria aceptado p:r la Dire-lii- s
redentores se han orientado há- - j Cción de Instrucción Tdblica, juz
cia la nueva geiieración, con el iunevacion que complica- -
este Distrito Judicial, cuyo segun-
do término esta ahora tobando 1; su
fin, sj anuncia do nuevo, como el
propio hombre para el mismo
más pobre, encontrarán diariamen-
te perniciosas ejemplos, viendo al
padre ebrio, ebrios á los amigos
del padre, y no es raro qtm tam-
bién á la madre. Tal vez hasta les
casi todas ssiis deciMoin- - Lh'. '
J siempre p '.
les más altos cuando han sido ap-
elladas; bi se tiene eu cuenta, que
i or i .j a. v. ..o. v .....
Continúa en la pagina Sda.J
-1
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CABO DE ANO.
l - s. a
"Revista
Agrícola"
ÍTÍU.ICAÍ'IÓN ILLS.
Til A DA MEXSl'AL.
lía IDg'i lo e) nuestra me-?- de
labores, eí primer mi mero de la
"
11 ANCHOS l'Ü 'i A o:--' N. W OI
Kb :.JJO!l ITNIMKN'lü ÜliL
MUSLO
üenrv l lídtivvm, Sü.iciifíteiidij-l- e
de I?. Oems do Agiot, d, Flud!-lu- oc
Wh sel ilic: "lie mu
elei-- do lntoi"iU' pero nunca
!i lid muí !e !.(-- IkisIh ue usó
el Linimento d- -. Nievs, do pi
ra los rouiiiít v dolores. Croo tjuo ta
ti ne'jor huimiint-- del mundo."
25'-- , 50!, y 1 00 !ín la tienda üq
fítnnt C lis io - Mi- - ''nrthv
esta h.-it- leza para i 1 me joi'amí- -
culo v di ar!-(i!- do los riculio
res de N uevo Mexico, y, creyendo
que vario de el! , esta deseosos
tie iduuirir una HiMioaoión que
les n U'le en sus taréas riobilísinias
y que les indiipie los medios que
se usan para aumentar sus ganan
cias, lia tenido un arrecio con la
casa editorial do "La Revista Aerí- -
cola"' y ofrece la misma con las si -
guie utos c'ouiti cienes:
Ira.: A los suscritoivs do "ha
Revista de Taos" que desean sus- -
cribirse á "La Revista Agrícola''
remitiúidonos el inqiorte
fcHWo id acU íi.I.'iiiik', ; sh'íI.Í ili'.
mostrado la mucha g('tij;itm eo:.
'i jroitu u'ulia r.tiniíijí.
Desalié-- i del enlácese did en cu- -
ra ti tí la l.ovia, un elefante li:ilelie-te- ,
on donde abundubiin los ricon
liianjari'3 y los espumosos licores,
tí cuyo b;uwuete lm!íaii unís iiue
Cien eoiitensnh s.
Después del banquete, los novi.
og y la concurrencia Pe dirioieron
en eíWTuajeíi para los Hundios de
Taos, en donde ésta noche se dar.--
un elegíate bailo on honor á a
distinguida pareja.
Auguramos A los recién de
fiados una dicha jamán intcrrtun-pid- a
y perenne, luna ib miel.
'le $1.50 asistencia, al acto fúnebre.
un peso y medio) so les mandará En el Llano quemado y el pró
-- La .Revista Agrícola" á contar ximo día .1 1 do Diciembre, á las
desdo hoy hasta Diciembre-d- 1!)0.' ;i de. la mañana, tendrá lugar, el ca
2da.: .Los que no sean snscri- - bo de año, do la finada Maria
de "La Revota de Taos", re- - a MZ Barcia y en la Iglesia de
ñutiéndonos la suma deS.'l ( t respe-- ; Nuestra Sra del Cannon,
os) recibirán ambas Revistas, á Los den Jo de la finada, Jose X- -
contar desde hoy hasta Diciembre
tie rdüli- -
3ro.: Que los que nos adeudan
por suscripcii'iu á "La Revista do
Taos", remitiéndonos algo á cueii- -
ta de la suscrjpcion atrasaua y el
importe de 1. 50 para la suserip- -
cien (lo "La iwevista iirriciila es- -
in intitiihidos á los mismos íteno- -
ficios, (iue contiene nuestra nri-
mera condición.
Nota: "La Revista Agrícola1'
a recibirán directamente do Chica- -
cago, III., muy regularmente cada
mes, y los que so suscriban desdo
hoy, recibirán gratis los números
t ' x icorresitonuicntes a ixoviemore y
L V
Diciembre del presente tifio.
1,'er ytenta esquela ti nebro, di'
p.niveff-ario- ene l.eiiicf iveibluu,
nos íuiorn.íünou (pie el próximo
. sábado din de Diciembie V 1
dé la mañana, tendrá lugar en
Parroquia de Ni ra Sra do (i nada
lu pe, en esta do Taos, el primer
aniversario de la muerte do don
Pedro A. Trujillo cuya muerto,
acaeció ti (lia 2 do Diciembre de
do l'.'O!.
La íiligi.la viuda doña Virginia
E-- Tru jillo é hijas, suplican á sus
amigos, parientes y conocidos, la
Mondiagon. Jesus M. Mondragon,
íV,.lii Mondrao-o!- v Slanuel Rare- -
J1( lu.rmano do la Hunda suplica;!
B1Já amig is y c: i cid o!, los acini
jWrUM1 en el acto fu nebro,
I. A C A L ü M NIA.
Puedo una gota do agua
Sobre un diamanto caer;
Puedo también do esto modo
Su fulgor obscurecer;
Pero a u tupio el diamante todo
Se encuentre de fango lleno.
El valor que lo hace bueno
No perderá ni un instante,
Y á de ser siempre diamanto
Por mas que lo manche el cieno
.
La Sombra cié la. Vida.
Ambicioso desvelo
fragua en tu corazón vanas quimeras,
en tu incensato vuelo
quio es acaso rem untarte al cielo?.
Km la Ciuit.inti fni.'io'isi de
II- - 33 3 OW" i TÍ
se vendf
WHISKIES
de $2 a $6 el" Galon,
VI OS
de $1.25 a 4.50 el Galor;
Efectos enbotellados
en Proporción.
MABTIHEZ í SE!
--co.-
PLACITA DE LUS LUCEROS.
Ofrecemos a los residente de la
i lacita y sus contemos, un gran
surtido de abarrotes fíeseos y de to
da clase, que. vendemos a piece
sumamente baratos y que no tie
neo necesidad de de ira la plaza.
por e inisinn precio.
i omiiranios cueros, saleas y pro
i i
ductos del país.
Deseamos el patrocinio do nues- -
i.
tros paisanos.
LOS LI'SEKOS MARTINES Y
SKI IX A CO
riJHn bA
Mrs. B W. líviiiix, de Oleai water,
Iv oisa, escribe: "Mi esposo estuvo
o Irado de enfermedad por tres nie- -
es ij'is (locloit-- s ijeolaraien qm
tenia eonsiincion hreve. I'rocurflino-
lüi tiot(dU del Jualie de (áramelo
Baliard, y lo euro. lOm fue seif año
ms iflos Dosiio entonces siempie lu
IV1..U nijnfliliwlr. I1. IkltlfUlu rt tu un11 uiir. uiinrun 11 i.npn
N'o podi moa e.---t ir in el Para t. se
V no tiene igu.-d.- o-- ., r.a,.
Í 00 Kn la tiendi Bond- - Gimdt
Co.
NUEVO RESTAURANT.
DE VIRGINIA P. TF.UmO.
Contigua a la residiincia de McCluri.
Acepta huespedes, por din, em;in:i
u men, con trato aseado y f.ioiilóir.
(.'omitías regulares y a a orden
Aseo, Limpieza y Pulideza.
VIRGINIA R. TRUJILLO.
Taos, Nuevo Mex!c
I 0 1,0 MES NlílIltAl.GICOS.
Ijoh dolore de reunía! luud)no;o
luliea eedeii ú la mil nuda peiU'trunL-le-
Linimento de Nieve B.i'lard.
los lifivio luifboá en
no se nhsitrve dentro de la sungn
oh roiiiedadea euraliviií se He- -
,f n ti (odas li a partea del cuerpo)
i icen ( liras maravido-ia- s
le v- uta en la tn-nd- de Rond Gu
rf Mi-- U rtl'y Co. 25'!, 50c v $1 Olí
Lawyer
I icn j t mu r,l i( n lo all Lun'm
nt rusted to my care.
TAOS N M,
3nd CURE the HJf-iG-
r s r 7
am Mmmm E
VCKSUMFTIOPJ Prico
OUGHSand C0s&$1.00
Free Trial.
Buroat aud Quickest Care lor alt f
TIIKOAI and LUirO TKOUB- -
LEB, or MONEY BACK,
TOs FKU1N A.
Una medicina segnnt, y una que
lebe ehtar wi mpre en todo hogar p
ra uso iiimed to ef el Remedio de
Chanibet-Ui- para la t"a. Evitara el
i ....
.i iar.a'iiie to sena iau promo eumo ei i
niño empresa a hacerse ronco o aun
iea:mes (iue la ios vieioi-i- aparece.
Se vetuie en la r,ieo,(ia ue iou i uu
loif Me 'ilby Co.
UNA CALAMIDAD D1ÍSASTHO
SA.
VjI una calnra'dad desastrosa, euim
Pues no lo alcanzarás hasta quo mueras.
Por más lisonja impura
que tn tu orgullo recibas,
tu arrogancia es locura;
sobre la tierra dura
arrastrarás la vida mientras vivas.
Si tu soberbia ufana
que el mundo ciego tu fortuna alabe,
con (pié dolor lo llorarás mañana! ....
No hay dicha (pie no so acabe:
tal e3 la ley de la miseria hupiana.
Nadie se escapa á la terrible suerte
(pie en nuestro ser llevamos,
la vida nos advierta
que todo caiuiinuiios
á los neo-ro- abismos do la muerte.ir
A vivir to convida
la vida tiempo escaso;
pero á tu paso unida
va en pos de ti la muerto paso á paso, ?
que es la muerte la sombra do la vida.
JOSE SEL i AS.
hermosa revista do esto nombro,
(no oonv;qon.!o al i.rou'iite nos
de Octubre, edita.do en español
por Hannibal .11. Chandler, en
Chicago III
El mimen) quo tenemos ala vis
ta, consta do un forro de finísimo
papel ilustrado, y de ochenta pagi-ña- s
do pane! concha, con
impresión correcta y elegante.
Esta publicación, lia llenado un
vacío, que arto necesitaba, la Ame
rica Jvspañola y en particular esta
parto del país en dondo nunca so'
había visto una Kevista dedicada
í los intereses de los agricultores
y ganadoros, publicada en el dulce
idioma do Cervantes y Castelar.
"La lu-vist- Agrícola" como ya
indica en su programa, no tan solo
so propone desarrollar los departa-
mentos más im nortauíos de la ai'
ricultura y ganadería según se con-
ducen CJii el mayor éxito en los
diferentes países del mundo, sino
pio al mismo tiempo es entretenido
e instructivo para las personas ins-
truidas y estudiosas. No relata
solamente lo que acontece en las
fincas do los hacendados do la Ame-
rica Española, sino que también da
cuenta do lo que sucedo en los Es
tados Unidos yen los otros grandes
centros agrícolas del mundo, como
se podrá ver por el sumario que :';
continuación publicamos y que con
tiene el primer número do dicha
lievista: . '
SUMARIO: OCTU.BKE, lí)03.
Sahído al público y á la prensa.
Desarrollo do la agricultura en los
Estados Unidos durante loa últi-
mos oO años, Por Henry F. Thurs-
ton. Cultivo íiiitíinio y moderno
tie la tierra, por Jamatáu Pariam.
Un aspecto del abastecimiento de
leche en París, por Charles R
Henderson. "II oís tenis"' para
meridionales, Por Donald
C. Smith. El Cacto sin espinas.
Recobro de los Terrenos Alca-
linos, en Fresno, Alta, California.
Srs. Means y Ileilman. Insola-
ción do los caballos, por A. S.
Alexander. Cultivo Persistente
do la Superficie, Por A. S. Alexen
der. Mal do ojos en el ganado va-
cuno, Por A. S. Alexander. Fie-
bre Láctea, Por el Dr. John P.
Mollíer. Agricultura y liorticul-tura- .
La Palomilla de la manza-
nil. Cuidado con las Herramientas
de Labranza, Recogiendo manza-
nas para el mercado. Lechería y
(anadería. La plaga de las mos-
cas. Procreación por medio de
yeguas lisiadas. (Jubo sanitario
para lecho. Agua esterilizada en
la preparación de la mantequilla.
Piensos proporcionados. Estudi-
antes en la Escuela de Lechería ele
Illinois, E. U. de A. Alimenta-
ción do las terneras inglesas. Ca-
ballos descolados. Notas. Raza
de pura sangre para la Argentina.
Cvdosdales para Ruónos Aires. El
caballo do tiro Francés. Aves d
corral. Callos de pelea "Red Pile"
i.,,,,,,!,.,,,,. Gnll80a Afri- -
K(Jad Ju lo8 Huevos. Cri
anza de Pavos (Guajolotes) Uron
ceados, Por W. W. RothgeU. Hue
so en la comida cu las aves de cor
ral. Cosas del llorar. Fe. Sim
plómente un peón, Por Eugene P.
Conway. Asiento que puede ha-- 1
corso en la casa misma. Las nio- -
. . .n r i
cías. JLotias en íossomoieios ue
seño.'a. Trabajadora Peal. Hue-
vos do los Tiburones. A una no-
via. Academia de Santa María.
La nueva Tarifa Noticias recien-
tes.
Ii ans.r.-ieió- r todo un año
va!o sobuuonte y)l 00 (d-- pesos
y pa 'a la A'n 'ri .vi C.".iira!, Sad
A íu'ric i y E.ropi, tros '.;.n.
Ki. i r o i d "Li 11 .'Vi:.--
tp Ti- i" h ib'.é.i-- ) c ci) on U I i
la íieC'ii-la- do i.u.i pubiicacitin de
Uociof J, 1), loot
Medico y Cirujano.
Txos. New Mexico
a. lilis;
DE NI TI:ST.
TAOS, N M. -
IíKULIAN I'AIIA LA T"K QUE IV'DAs Í.A8
. IX MA- - MKD1CINAH JUNTA.
Mr. Tbos- - G'oige, un coioQrcifinte
de Ins. ii'gui, Ontario, d'ee- - ''Y(
lie tenido la iigeneiii loesl por "1 remo-
lió de Cliamlicrlsin pnri Is tós, dda
pie f ii introducido en Cdnar?8, y yo
vendo tanto a el como de todos le
de mus romptlios que teno en mi p- l-
mi:nie imites. Ie ík muchas (to- -
hetmn vendidHH cf n gfiriintia, no se
I ae leí devuelto una sola botella. Yo
I niiedo romentiar psta medicini per- -
MoiiRlmente, pile s yo ' he rd tnn
to v como inis niu (8. v eiemnie con
I os mejores resultarlo. Se vende en
!a tiei,d.n de Bond Gusdorf Me Carthy
J (Jo.
I .
-
, ....
i oda clase de libros, blancos le- -
I !, .,.. .1 i -i; i i "("."i iuhuii. filio, viiiuu.ia
y papel de escribir, se venden La
lievista
Felipe Wt Guttman y
NfaniificUiiero (te toda lee de jo
V'an de I'ii.hkan A ii-- : v im.at,
t:i i:i TON l)K IVDION V 111111)1.1111.
I oi;s.
I ílee toda elime de prendap a la nía
J iida y gusto. Venga na ver ntteMi.
"di tido i ninpren o no.
Se lleccsitan Jóvenes
rc-
-
SALARIO de
or el mes, a nueetros giad:ialos o
io se pajja la ensi fianza en el cole-- o.
Los operarios etan en gran
lenianda.
Nuestras seis escuelas son las
uas grandes en America y estar
endorsadas oficialmente por todas
as oficinas de los feirocarn'les.
Ahora es el mejor tiempo para
ntrar. Pidan catalagos.
M O RSO SC H OO I.OF T ELE- -
GKAPII. Cincinati, Ohio. Buffi- -
o, N. Y. Atlina. Ga. La Cosset.
Wis. T' xana, Texas.
'
LA CONSTIPACION
La salud es una imposiliilidacl i
fxdute la constipación. Muchos ca-
los serios de eniermedndes del Idi l
io y los ríñones kan sobrevenido co
mo conseciierutl-- i de una coa.stip teion
negügida. Tan deplorable condicion
en innecesaria Hay una curación pa
ra ella. La Herliina remedura el
mal con prntitud. C. A: Lindev,
esta tetero de Bruiiaon, Fia., escribe
con f L Feli. 12 1902:
I 11 .. hi. ,,.!,-- . i,. I.. II. . I.
"
, l ,erv,a "
q'e es un remed.o magnifico para In
consupaetoo. 50c la botella. En la
tienda de Cartliy
Co
ZSToSTÍQ, cLs
BETJTLER,
, ' "A Tirita, r za V i'in-l- iii,ii al
u!() Kur0,e,() c(m grHÜ ,,sm(ir0 8.
nú.tfil . nr.. i i ,.i. .. .
que (v: desea
A.UKUTLKR. TAOS, N. Mex
.
WRLCIORIO OFICIAL DEL
CONDADO DE TAOS.
Manuel A. Chacon Comisionados
J0se A. Loez
j0se M. Medina, Tesorero.
Kn,qut, Gonzales, Escribano.
D(in!el Cisneros. S.ip'tde Escuelas
Manuel Garcia, Juez do I'rucbas.
Tomas Rivera; Asesor.
Silviano Lucero, Alguacil Mayor
LA LIME A FERREA
ENTRE V.h RATON Y MORKXO.
La construcción do la linea fé-
rrea St, Louis, líocky Mountain y
Pacific, entre liatón y la plaza de
Kl i xa be til town, so está empujando
con mucha rapidéz. Loa contra-to- s
para la construcción del bordo
inri distancia de Tí millas han ti-d- o
dadas y loa contratistas están
buscando tiros y hombres tan rápi-
damente- como les es posible. Ac-
tualmente hay cuatro campos en
operación con 350 hombres y Ü0
tiros,
La fuerza será aumentada í 600
hombres y 400 tiros.
La línea corre desde Elizabeth-tovv- n
á lo largo del (.anon del C-
imarron, pat-und- etiio Colorado en
la estación vieja de Clifton y de
allí á liatón, de allí í una dirección
al Oriente cuarenta y cinco millas
por el pió de la Mesa de Johnson
hasta hacer eonección en Folsom
con el Colorado y Southern.
Se dice y aun se afirma, que
concluida la construcción de esta
nueva línea, ee principiara ense-
guida, la construcción de un ramal,
qno caminará de Eüzabethton tí la
plaza de Taos, por el Cañón do Fer-
nandez de Taos.
Ksta línea férrea, cuya constru-
cción ya es un hecho, surá do in-
mensos beneficios para el pais y
en especial para el condado do Taos,
B n pues to, quo el terreno quo atra-
viesa es riquísimo en minerales,
maderas y otros productos y mu-
flios de ellos no se habian puesto
en explotación debido á lasinconio
ditlad.es para su exportación.
LOS CACOS.
Los cacos, como do costumbre
on todos los inviernos y en las no-
ches obscuras, aprovechan el tiem-
po, penetrando ya sea en los esta-
blecimiento.! ó en casas particulares
para hacer su Agosto con poco
trabajo. Ll sábado pasado, pene-
traron en la cantina do 11. I. So.
ver, llevándose 1.01) en efectivo
y unas tros botellas do whisky.
El Lunes también penetraron en
la barbería do Mr Uoiuler, lleván-
dose unas nueve navajas.
Jío sera fie extrañar, que una do
esas noches, quedo tendida para ja-
mas levantarse una de esas ratas
que tan hábilmente saben penetrar
hasta por los agu jeros de los cris-talo-
Pues el comercio y casi to-
dos los americano.-- en esta plaza,
so lian propuesto poner m. a tales ,
robos, que todos los años so come- -
ten en tiempos do frío y en la óbs- - j
CUl'idad do la noche.
Surely Company,
Of Kef io i ;
lmds of all kinds furni-
shed at reasonable rates.
For particulars call on
Attorney J. H. l.USK,
Taos, Mew Mex.
El hombre que prot.'nde avanza
en sus negocios tiene poco tiempo
para duLcarlo á d:tr a n::die.
f," ,i v, rruflíwar.fs, t'ya..
ti W&á-CV!- ' í üicTobRcacMabi!
torre ! i ?t? '-- í THE tUÍÍÍ
j i i - t i
t
-
'. y A y - V '
OidüLKJ l& lo.."
Save One-Ha- lf Your Wood
I f you have a
WILSON WOOD HEATER.
your wood pile need t:e only half the sizo of your
neighbor's who uses the "other kind." The patent
Hot Blast Down-Draf- t found or.ly in the Wilson makes
it possible to get 109 per cent of heat from your fuel,
the gases which ordinarily arise from the fuel ar.d es-
capa unbunicd vtp the chimney in other heaters, arc all
contmmcd in the Wilson. These gases constitute one-ha- lf
the burnable part of the fuel. The Wilson burns
anything: corn cobs, .shavings, chips, br.rk, roots and
V
cord wood.
The Wilson is cir-tich- t, so
readily responds to its dampers
that an even temperatura can be
maintained throughout all the
do tino pierde su salud, porque id,ljf.x Gusdorf, changes of our varied climate.Remember, every day that
J. you use the Wilson yen arc
saving onc-ku- 'f Hour fuel lili.
1
1.
I 5
í i
r :1
-
etion y c(nistptidon la h uí arreba- -
io. Se piied.iyíibtcnMr pronto alivio
on las t'i doi uj dejNuev íi V ni del
Dr. King. ..Afivglan los órganos di--
itiv-.s- , ye"Van,llor de e.bezn. uta
ranb.mient, colino, constipación, etc.
25c Ku la tien.ii li ju.l-(Jud- orf
Me- C ''
Co.
TAOS TRADI.XG CO:
Ti;os, Xcp Mexico.
s s
i i
l
-"-1 3 'j'ao:
IK'i ClItpí'Áíllia a )'i O l C. t' CU S!l LC3 ANUNCIADORES. The Poál fewíiteí Taos Book Stationery Co.
Taos, Hew Mexico.
LililíI íliT"
El Or'aia Oficial del Ccciado de Tros.
ltefistr:tilo Abril 10, Krí, como imiieriit de
ciíiimlii cliice en la cstifefn (lis Tnos, N. M ,
Artodel Congreso, Mnra .'i,
y
y
4
Poo.iiftf, por Juan Zorrilla 1, 00
Las G lorias de María 1,00.
Despertador Kncaristico J0e.
PARA OIR MISA.
liBvube Mtxici'tio, con broclio de
oro , 1,50.
Lavada Mexicano, letra gorda 1, 00.
" " " chica 1, 23.
Ancora d Sulvncion 1,00.
Kucolcgio Itomnno 4, (10.
Camino del Cielo fil)e.
Novenab de todos los santoc que le-
seen a lácantavos cada una.
OBRAS ESCOGIDAS DE LOS
MKJORES ESCRITORES DEL
e.stom.lgo, M tliriglo ( ') SU en
UljlUl !:r una lena paliza :í
la pie r-- hulla en estado
tteres;uite; y, ni (iiierer evitar kii
mu, v .pii,aM di.,, Inf..!;,,,
liera golpciida ior ese bruto,
la emprendió hacha en ma-
no, contra su propia hermana, no
dejando en su paso pueita tiin rom-
per ni crista! entero, lo que iba
roinpkmdo á hachazo! en perssegui
miento v con el deseo de veno-ar.s-
con .su hermana, la que por mila
gro, salió ilesa pero no sin sembrar
el terror consiguiente.
Como quiera que esto ya ha. su-
cedido reiK'tidas veces v se teme
que en una de esas cause consecu-
encias fatales ya que en la ultima,
se libraron por milagro pero no sin
causar mas que i';0.0.') do perjui-do- s
en pue.'-ti- cristales quo rom-
pió, en la casa propiedad de su Sra
madre, la familia presentó queja
formalmente ante el Alcalde de
este precinto, quien deberá de toi
mar cartas en ei asunto de hoy á
mañani mientras esto se halla en
la cárcel á exocnsas del condado.
Loccl f Pííofiel,
Id hon Jñai) (J Martinez de
Anoyo Seco, arribó de Banca Fe
el JLUIU'H.
Dm Rafael T. Martinez, des-
pués de un via je á Trinidad, Colo,,
arribó á esta. e viernes pasado.
Don Daniel Medin-- do Peñasco,
se halla en esta, ba jo la atendoucia
medica del doctor Cook.
La carnicería de dimming ven-J-
carne para beafteak redonJo á
i cen ta vos lik'a.
Do3 mil piezas de música ame-
ricana y mexicana, eí hallan en
lyestra oficina para vender como
agentes exclusivos en Taos.
Donjuán Homero de El Lla-
no, negocios en la daza el
martes. y de paso pagó su tasación
al tesorero de condado.
--
Procedente de Santa Fe, en don
1j se hallaba atendiendo á la junta
le comisionados de la Penitenciaria
como miembro que es do ella, arri-'- )
á esta el jueves, el hon Mala
quias Martinez.
En el Taos Iíook fe Stationery
lo ó sea en esta ofiaiua, se hallan
devenía diariamente, los siguien-
tes famosos 'diarios: The New Yo--
lleralt, Denver Post y Denver
Uejiublican.
Carne para Koast beefteak á 7
y 10 centavos libra, en la nueva car-
nicería de Cu minings.
Muestro antiguo amigo, don Jo-
sé Agapito Gonzales, antes de co-
loridlo y ahora de Pina, este con-dad-
procedente. de Santa Fe, en
donde fué con asuntos da la mal
hadada merced de Costilla, pasé)
por nuestro despacho el Lunes y
de paso se suscribió ,á "La Revis-
ta.
Nuestro suscrito", señor Sücuii- -
dino S P;:checo, de esta, partió
para K. Town el jueves, en donde
va ocupado en los trabajos de la
nueva línea ferrrea.
Don Mauro Gallegos de Arroyo
Seco tranzo negocios en la plaza,
el martes, pagando de paso su ta-
sación al condado y la suscrición
á 1 a Perista.
Mr Gerson Gusdorf, déla repu
table tirina, Do Car
.
.
..iy Co. uo esta, pro.'eüoute cíe
.uvor, l.oio, arribo a es la ei jue- -
ves.
Poíí Escolástico Martinez de
Arroyo Seco, después de seis sema
ñas embarcando ganado lanar, en
Servilleta, por la casa, c
Carthy Co, concluyó sus en
tarcas el jueves.
La mejor eari.e tiara ee.
se vende en la nuev a carnicería uo
A. A. I umiiungs, mü.'S ue í.ie- -
bel't, á 10 centavos libra.
vi'os como ""vi
'i1'"- C!R o!,,v lus "pos: 'il!1rr"1!!i
rta eo iuoixk. m no uat t)V( ( IK- -
to en el acto, dispone tl terreno
para dar fruto mañana.
El anuncio es la propia pala-
bra del comerciante, que se oye
hasta en el último nncon déla tie-
rra.
- El anuncio es la gola de agua
continuada empezando por resba-
lar sobre un mármol, concluye pol
horadar , leu ra.
-- Un comerciante que no se
anuncia es como una habitación
cerrada, donde van preparándose
os miasmas déla invierte, fines co-
mo los pulmones al aire puro, todo
comercio necesita el ambiento li-
bre de la publicidad para alcanzar
próspera vida.
Hay camerciante que dice;
"Mi casa es demasiado conoci-
da, no necesito publicar avisos."
Cabe preguntar: liy alguno mas
conocido que Diosí
Y, sin embargo, si los sacrista
nes no replican las campanas, los
fieles so quedarían sin ir á mita.
Tener un buen surtido y ba-
rato y no anunciarlo al publico,
ea como comprar un hermoso bri-
llante para tenerlo guardado dentro
de un estuche en caja cuya llave
se arroja deliberadamente al pozo.
iR!3 GOBERNADOR?
Per la noche del bines ríltiino be
recibieron despachos, simultánea-
mente en Roswell, Silver City y
Sania Fe, anunciando el próximo
noiibramiento de nuevo goberna
dor para este territorio.
VA futuro ejecutivo de Nuevo
M sico lo será .Herbert J. Jiager-man- ,
de Uoswel, N. M.
Según los despachos referidos, se
presenté) ante el presidente una de-
legación do ciudadanos de los con-
dados de Chaves y Jíddy 'con el fin
de recomendar ciertos proyectos ale
irrigación.
A esa delegación el presidente
!o comunicó que pensaba nombrar
í Herbert J. llagernian para go-
bernador de lN nevo México, loque
se liará después de
eunirso el congreso á principios
del entrante mes de Diciembre, ó
en Enero cuando se cum pía el pe-
ríodo del actual incumben te.
Los mismos despachos conuiui
can que el presidente le ofreció el
puesto de mariscal de los listados
'nidos al Sr. (diaries L. Pallan!,
prominente demócrata de Uosvell.
Mr líallard fué "gineíe agresivo"
en la guerra Hispano-Americano- .
En cíenlos político do la capi-
tal Fe admite sin cuestión la exa-
ctitud de los despachos referidos, y
nadie (lud í que el cambio anuncia-
do vendrá cuanto antes. á
El nombramiento de Jlagerman
significa importantes cambios en
el manejo de las asuntos territo-
riales.
Se dice que el nuevo go remador
es decidid ) partidario del Estado
por consolidación de A tizona y Nue
vo México.
Hagerinan es un hombre que
ha ocupado elevados puestos en
servicios de la Nación, con buen
crédito.
Nació en la ciudad de Milwau-ke- , y
el 1") de Diciembre de 1ST1,
siendo su padre J. J Ilagerman, uno
de los mas viejos emigrantes á la
ciudad de Mihvauke
El señor Ilagerman viene por
fu,u R,cU de descendencia Alema
Los ipie desean recibir la mejor
"líevista Agricula" qm- - se publica
1 is Estados Unidos ea Español,
remitiendo el importo de S;b 00
recibirán por tree? ul'sas s;g.ii- -
dos, "La Revista i! 17
"Revista Agríenla" y am ís amás,
un lil'i'o de valor un pssó. Apro-
vechen es ti oportunidad.
7
is. sv--
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A mi I XCEILliiG FíATUBÍS.
First class in material and work
maii.-diio- .
Uses universal keyboard wi itcs
84 characters.
Simple constructions the fewest
parts.
Augment positive and pernia
nent.
Extra gteat manifolding power.
Unexcelled for miii'tograp sten
cil cutting.
Inked by libbon as in ioo ma-
chines.
Visible writing no carriage to
lift.
Style of type changed if desired
in a few seconds.
l.igth, easily carried weighs on
y 10 - pounds.
Thi lowest priced pratical type
writer.
Every machine fully guaranted.
Why pay Si 00 for a typcwiitei
wh-- the Postal, which will do
ju.st the same work just as well,
as easily and as quickly, will cost
you only 25?
Why tie up that $75 where you
derive no bui. fit for it?
FFJCE AND FACTORY:
NOR WALK, CONN.
JOSE MOJNTANER,
Agent.
Tao, N. M.
"Doy: hum ias a imosi"
I) jo ILtnní.h l'oiüt, de Llltle Ibuk,
Aik., "jxir el Klivio (jne tave con I
Arnica S.dvia (fe Buck en. Curó mis
;enib!cs l!istiiM(lurs, kk-rjt- otr!
cosiis rio 1 iiib'ropifácei-- , y de
nales Li it v i m f.jfí1.1o por cinco níios.''
Os un curador maravilloso pnru
s y lieridiis. De
venia en la tienda de Bond-Gusdorf--
CiOlhy Co. 25 centavos.
AVIS O 1) E
ADMINISTRACIÓN.
A QUIKNKK CoNClKKNA.
Letras de administración por el
Estado de José Francisco Martí-
nez finado) fueron concedidas al
abajo firmado, fechadas el día 7
de Noviembre, 1005. por ta hon.
Corte de Pruebas del condado de
Taos, Territorio de jS'uevo México.
Todas las personas pie tengan
reclamos contra dicho Estado, es-
tán requeridas (le presentarlas al
administrador propiamente antenti
cadas para su aprobación dentro
de un áño, desde la fecha (le tales
letras de administración, ó las mis-
mas serán excluidas de cualquier
beneficio en dicho Estado; y, todas
las personas pie estén adeudadas
dicho Estado están requeridas de
arreglar sin cuentas con el admi-
nistrador en la. mayor brevedad po-
sible.
Donaciano Córdova,
Administrador.
J. P. Lusk,
Abogado.
1st. Fub. 11 11, 1005.
Last " 12 j 2,
UN HIJO PICK!; 10 A SU MAORlí.
' ba tisis entro n nuestra, f imilla
a causo ríe eso falleció mi madre,"
escribe K. B.lícid, de Ibirmoney, M,
"Por los rustidos cinco añ s, sin
mba-g- o, eoliro la k íí mns mínima
de una Tos o un Rabiado, ha to-m-
el Nuevo del
Dr. Kio: para tisis, el cunl aue. ha li-
bertado de yarmS" Kiük'stai'er de los
pulmones.,' imierti-- . de su muiré
fue una perdida triste pum el ge
Rei i, pero e mprendió que maletín
de los pulmones no debe ser npglig'-d- o,
y como (airarlo. Pronto niiviu v
cura p'ir tobes V ivsfrindo?. Precio
áOc. y $1.00. Kn la lien la ila I! ind.
Oiisderí'. Me Csribv Co.
.Ka eta Oíioiai hay
UM INMSN30 rT-TlD- de
lo Ja clase, de EUucos .
Se publica todos los Sábados.
Toso lEcntaiier,
Editor y Propietario.
PRECIOS DE SUSCRICION:
Por im afiu. 2. (H).
Por seis meses (:().
Como os tan Intimo el precio do I i ueeri
don deber i no tiivHiiiibloi.to adelanta-
da.
Píocí'diniiontos del
CUKRPO VE COMISIONADOS- -
El I Ion. Cuerpo da Comisiona-
do; se reunió saguu s.i prórroga.
Miembros presentes: A. G nsdorf,
Pio-idente- ; M. A. (Lacón, Conii-misionad-
Enrique Gonzáles, Es
enlamo; 8. Lucero, Algr.aeü ma-
jo!' or P. V. Gómez, diputado.
El diario anterior fue culo v
aprobado
Ahora se presenta Jas. PuBor
y el Cuerpo de Comisionado! y
ejecuta) el contrato, para hiiepiua
citíü ile la casa de cortes, y el min-
ino queda protocolado cu esta oíi-cin-
La siguiente cuenta ha sido
aprobada y pagada: V. M. Frayce
or hacer el contrato do Jad. Pu-
Bor y Comisionados 1. 50.
Ahora se presenta José Sánchez
del Precinto No. 8 y so queja que
ha sido nscForado ei róneí'.mente
y habiendo sido debidamente, jura-inentaJ-
dice (no tiene dicha p o
piulad reí, y la neja fin'- - rehusada.
Ahora se presenta P. V. Gómer
Diputado alguacil mayo.' y hacen,
reporta del cento timado (J-
ilos, habitantes del l'ivciit) No.
15 (Tros Piedras) y lepu'ta el No.
120, y habiendo hallado un nume-
ro sulicieuto allí en el lugar de
Tros Piedras y Servilleta, no fia
ntaa allá al lugar do No Agua j
Palmilla que iei leiit cen ai mismo
lugar. Tor lo tanto, el reporte dei
censo fué aprobado y el alguacil
ouk nado (Jo conceder la tal been
í;ia.
Ahora se presenta Pablo V. Gó.
niez y presenta- fi.i cuenta por to-
mar el censo del I"o. lo.
El seño.' Gasdorf queda autori-
zado para lirmar y jirar una orden
parad a.sñor Jac. Dnl'or.
Ahora se presenta Demetrio
Trujillo y se retiran de la lianza de
Moisés AVirtz coüio Condeslable
del Precinto JN'o. 3, y ordenado de
dar otra fianza la cual fué llenada
de nuevo con Francinco M. y Mar-
tínez y Thorn. Holder como sin
ftadoren y la que fué aprobada poi
el Cuerpo. Los otros fiadores an-
teriores fueron descargados en este
día.
A3ioa se presenta "Wm. Prayne
ngertede la compañía cL asegura l-
iza y presenta la cuenta por el pre-
sente premio que será debido el
10 del próximo.
Win. Fray no , TA).
Ko habiendo más negocios ne
gentes el Cuerpo prorrogi basta
ku ti ruiino regular.
CONSECUENCIAS DEL
ALCOHOL.
Pemóstenes Martínez, quien
cronicamos le .semana pasiiüa, tu-
vo que dormir la turca que se em-
pinó la seiuana'anterior, en la cir-c- el
Ld condado y quién sehahecho
i . !!.'una verdadera caiaiaiuiui. vi.ioi u- -
tecioo nava e, e.xce.o po. ..u,u
del alcohol, de nuevo se llalla en la
cárcel de condado desde el silbado,
pasado motivo á una soberana
borrachera, que de nuevo se
empiné), promoviendo un escán-
dalo mayúsculo contra su propia
familia y sin respecto al sexo dé-
bil m al propio ser á quien debe
su existencia.
, i - 1Ll i,a ,i;do pasaiío, a eso 11 e Jas
3 de Ja tarde, después de hacer el
Y ia-- ( 'ruéis reiiet'.'las veces e ,, oá
a ..id.w A lineo cuando el aleo- -
s
OJO A (1Mb
Todos estos libros están rica-
mente encuadernados con tela á la
la holandesa, y de larga duración.
Los mismos libros los tenemos
también á la rústica y estos son á
la mitad del precio de los encua-
dernados en tela lina. Fí jese bien
en ello; pués aún (pie es el mismo
libro y la misma lectura, el precio
sufre diferencia.
Malditas sean las mujeres tela
" " " " rústica 50c.
Arte de cocina, tela T5c.
L'ertoldo y Durtoldino, " 1. 00.
" " " rústica 50c.
María, tela 1. 00.
" rust. Doc.
OiutAs ni-- : Alkiandko DtMAS.
La Condesa de Salisbury, por
Dumas tela 1. 00.
Kl Coude de Montea bto, s gun
do de I.i continuacit n titulada 'La
Mano del Mueito" 7 tomos y rica-
mente encuadei nados 7, O .
El Conde de Mi ntecristo a la ni
tica 2, 00.
El Collar de la Ri na, 3 tomos,
lela 3, 00.
La Ci ndesa de Charny, 5 tomo-tel- a
5, o
Lí Dama de las Camelias 1, o .
La Guerra de las Mujeres, 1, 00
Md y un Fantasma, cuentos de
media noche, 3 tomos, a 'a rustica
(2, 00.
Napoleon. Sus Guerras y Em-
presas políticas. Sus aventuras
(morosas Napoleon Bonaparte
El H maparte. El piimei
C ni-n- i. El Emperador. La Isla
de Elba. Los cien días f Santa
Elena, Testamento de Napoleon,
n percaiina 2,00. rustica 1,00.
L )S tres Mosqueteros 3 tomo.1- -
(2, 00
oes de viaje) i, 00
El Vizconde de liragalonne 5 00
Nucst'a Stíioaa de Paris 1,50
Secretos de la Naturaleza, tela
('. 25- -
Oráculo novicio o sea el libro de
Os destinos y lo que significan los
uitños, tela 75c. rustica 50c
Los 12 pares de Francia, tela 73c
" rust. 5 c.
Método de Oüendotf para apren
leí a leer, escribii y hablar Ingles
con su clave correspondiente I, 50
El secretario General Mexicano
o modelo de cartas, documentos
, (etc. I, 00
YA Secretario Espafiol, tela 75c.
El Secretario de los Amantes
(modelo decartasamorosas) tela 75c
Gramática de la Real Academia
de España 75c,
Libro iro. Mantilla para lectura
(25.
El Sf creto de la Vida 1,50.
Las A venturas de Telemaco 1, 50.
Los Miserables de Paris, por
Victor lingo, tela fina 2 tomos 5, 00,
LX-i- i Qiejote de la mancha, rica
mente t nciiddernada 2,50.
Don Quijote de la mancha, rust.
" (r,oo,
El Libro Negro (arte de Brujería)
(4. o.
El Libro Banco ' 4, 00.
La Magia Negra, tela I, 00.
" rust, 50c.
y Blanca " 50c.
" " " tela 1 , 00
" " Roja, El arte de jugar
las barajas 1 , 00.
Código del Amor 50c.
Genoveva, tela 75C
" " rust. 50c
LIBROS DE POESÍAS LOS
MEJORES AUTORES.
Juan de Huís Peza, Fiores J1 Al-
ma, te bi ti, T5.
Cantosa la Patria 1,0".
M uiiicl Acuña, poesías, tela 1, 73
Antonio Plaza, " 7ác.
Manuel M. Fiores, " 73
()!)ins poética de It. de Campo
MUNDO.
Diccionario Castellano Encic'ncd-co- ,
tela 2, FiO.
El Ingles pú 20 lecciones 1, (10.
Arte de aprender el Ingles f.fl .
Método de premier el Ingles ln-- 2'e
v Espafiol 1 50
El Conde de Montecristo Im.tradii
2 tomos, tela 4 00.
La luja del Cardenal 1,00.
Las i iiinHs de í'idinira ' 1, 00.
OBRAS DE VICTOR HUGO
A 75 :. caita libro.
Dio
Kl Misterio en el Bosque
Medicos y dientas
Amor subdrae
Expiación o e! martirio
Pe una madre
Hibtoru. de un Crimen, por Víctor
Hugo
Un Corazón Destrozado
Amores y ogias de los p?pnn
Aventuras del Enrócalo de Fohbig
líi Hermoso Pecopin o lu Bella
II m Id era
El Hombre Fiera, 2 tomos 1, R0
El Hombre, que ríe, 2 tomos 1, 60,
Noventa y tres de Francia "
OBRAS DE CAR-
LOTA M. BRAEMÉ.
A 75 CENTAVOS UNA.
("n casamiento on el miir.
Mti8il(tiil que una mujer.
Historia do un velo iictfi-i- .
Kl pectulu Me una ni wire.
Lus aliiutK (Miiiinoruilaa.
Una herencia misterio.
l'n deber futa!,
í.n venifimaii de u(n mujer- -
l'n cornzen ímierto.
mores guulliiieg.
De lus tinieblas a la luz.
Hiienop de amor
( nmlno de oro
Kl ciiKtliro (ic 11 ii rt niftdi--
Kl nnillo de limlna, roto.
El iiinor el interés.
I.n entrella de amor.
Dos liesiios
Kl nido de Cupido.
Invencible amor
i iiccua.
llora
f'orax n de oro.
Los amores de Clurlliel.
Sueños del
El orgullo de I.itdy Oluna.
Locura de amor.
Lu mártir dtíl hofrar.
Kn el crisol del imior.
Amor sin Ifruiil.
MAS LIBROS
DE VENTA.
La expiación de 11 n pecado.
llosas y Espinas
Un casamiento desigual
Una hisíoria do amor
Arrepentimiento tardío
Redimida por amor
El lirio fatal
Una belleza fatal
Luchas de amor-
-
Entre dos pecados
La niña mimada
Espinas en el corazini
La novela de una niña
Obras por el Conde
Leon Tolstoy (Ruso)
á 75 centavos, nno.
Placeres Crueles
El poder de las tinieblas
La sonata á Krentzer
Memorias
Ana iv 11 renin n
El matrimonio
Mi CJOllIViriÓll
La verdadera vida -- 1
6 mor, i la rustica 1, 00.y
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